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“Memoria del silencio”.
Segundo Congreso Internacional de Escrituras silenciadas
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid),
11-13 de diciembre de 2006
Bajo la presidencia de honor del rector Virgilio Zapatero Gómez, en
la Sala de Conferencias Internacionales Antiguo Colegio Mayor de San
Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares y en el Salón de Actos
del Museo de América de Madrid, los pasados días 11, 12 y 13 de diciem-
bre de 2007, tuvo lugar la celebración del Segundo Congreso Internacional
“Escrituras silenciadas: Historia, memoria y procesos culturales”.
En el año 2005 se adoptó la decisión de realizar dicha actividad bia-
nualmente, difícil compromiso cuando aquél y éste se han llevado a cabo
sin ayuda del Ayuntamiento de la ciudad, máxime si se tiene en cuenta que
fue el único Congreso histórico que se celebró en Alcalá de Henares en
2005, a pesar de ser el año del IV centenario de la edición del Quijote.
La coordinación de la segunda entrega del Congreso ha corrido a car-
go de Emilio Sola Castaño, Paulina Numhauser y Manuel Casado
Arboniés, centrándose en las fronteras mediterráneas clásicas en la época
de Cervantes y en los países iberoamericanos antes, durante y después de
la Independencia.
Los dos congresos, el de 2005 y el de 2007, cuentan con una página
web oficial, http://www.archivodelafrontera.com, a cargo del Centro euro-
peo para la difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), una de las institu-
ciones organizadoras de los mismos, y han estado bajo la dirección de un
comité científico internacional, formado por profesores e investigadores de
Universidades españolas, —Sevilla, Alcalá de Henares, Nacional de
Educación a Distancia y Rey Juan Carlos—, y Universidades extranjeras,
africanas —Orán—, europeas —Bolonia y Bonn— y americanas —Sao
Paulo—; y también de otros centros de investigación como el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el Museo de América, la
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Asociación Complutense de Investigaciones Científicas sobre América
Latina, el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita y el
Ateneo de Madrid.
En la citada página web se pueden consultar los títulos y resúmenes
de las conferencias, ponencias y comunicaciones presentadas en este
Segundo Congreso y a ella nos remitimos. Sólo destacaremos que los con-
tenidos del Congreso estuvieron enmarcados por cuatro conferencias bien
distintas, a cargo de reputados especialistas en sus áreas de estudio como
Tom R. Zuidema, Laura Laurencich, Alfonso Botti y María Luisa Marcilio,
y que las ponencias y comunicaciones presentadas se centraron en las cues-
tiones relacionadas con las escrituras prohibidas, censuradas o destruidas y
con los ecos de los testimonios silenciados.
El Congreso ha rendido un sincero homenaje a la persona del historia-
dor José Francisco de la Peña Gutiérrez (Sevilla 5 de junio de 1944, Alcalá
de Henares 18 de mayo de 1995), Quisco para tantos amigos, quien sin
duda se hubiera sentido muy a gusto participando de estas “escrituras silen-
ciadas”, y cuya labor americanista fue brillantemente glosada por el cate-
drático de Historia Moderna, Académico de la Historia y americanista sevi-
llano, Carlos Martínez Shaw.
Las tres grandes secciones por las que se han movido las distintas
mesas del congreso, hasta trece, han sido sobre los jesuitas, su secretismo
e información en las fronteras mediterráneas, americanas y asiáticas; las
escrituras prohibidas antes y después de la independencia de los países ibe-
roamericanos; y la ideología y los procesos culturales de la Independencia
a la dependencia de las nuevas Repúblicas americanas.
Continuando con la temática del anterior Congreso, celebrado igual-
mente en Alcalá de Henares en 2005, se ha mantenido en esta segunda con-
vocatoria la línea de estudio de todas las cuestiones relacionadas con las
escrituras prohibidas, censuradas o destruidas, y también de los ecos de los
testimonios silenciados, esta vez bajo el título de “Escrituras silenciadas:
historia, memoria y procesos culturales”. Pero se ha ampliado además con
la introducción, junto al mundo mediterráneo clásico de la época de
Cervantes, —considerado como referencia inicial—, de todo lo relaciona-
do con los movimientos independentistas de las colonias iberoamericanas.
Conferenciantes, ponentes y comunicantes se han acercado desde dis-
tintas áreas de estudio al conocimiento y análisis de los grandes mutismos
y claroscuros que América Latina, esa gran desconocida, sigue y seguirá
planteando a quienes nos preocupamos por su pasado, presente y futuro,
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cuando caminamos hacia el bicentenario de ese señero acontecimiento
independentista que protagonizaron sus gentes.
Con ocasión de esa futura conmemoración, nos situamos ante unos
hitos temporales que han servido para delimitar un foro de debate a partir
de una serie de preguntas sobre ¿cómo se gestó la coyuntura independen-
tista?, ¿cuáles fueron los pequeños y los grandes discursos acallados por
intereses institucionales, ideológicos o económicos? Y, a la vez, ¿cómo y
porqué estos países terminaron convergiendo al estado de dependencia
social, económica y cultural, que evidenciamos hoy?
Y ello con un enfoque que se ha querido dejar bien definido a partir
de significativos problemas de articulación territorial y cultural, planteada
la dialéctica histórica, —fluidez y conflictos—, entre los territorios ameri-
canos y los futuros territorios independientes.
Consideraciones que se han hecho extensivas al ámbito portugués,
africano o asiático, con una interpretación de lo hispánico en sentido
amplio, confiriéndole al Congreso la divisa de “expansión y diversidad”, o
la muy similar de “diversidad y referencias”. 
Además, ese antes, durante y después nos ha permitido acercarnos a
otros hitos históricos, desde 1598 con la muerte del rey Felipe II y su
España clásica, a esa crisis generacional y de identidades hispanas que
supuso el “desastre” de 1898, pasando por fechas significativas de las dic-
taduras españolas, portuguesas o latinoamericanas y sus censuras, todo ello
desde el umbral reflexivo de este tercer milenio que vivimos.
Pero las “escrituras silenciadas” se han presentado también como
generadas por el gran poder globalizador ubicado en Roma, la Compañía
de Jesús, que configura la indudable hegemonía jesuita en la formación de
la juventud y de la opinión a través de Colegios y Universidades también
como un factor fundamental para afrontar la temática general del
Congreso. Desde las distintas aportaciones de los conferenciantes, ponen-
tes y comunicantes, se ha señalado a la Compañía de Jesús como la insti-
tución que desde finales del siglo XVI generó, a través de una intrincada
red de información por la cual circulaban avisos y advertencias inmersas en
un halo de secretismo, los más importantes escritos silenciados antes,
durante y después de la Independencia, dentro de la dinámica de la hipo-
cresía ambulante de los jesuitas.
Precisamente son aquellos testimonios ocultos y menospreciados por
las grandes celebraciones y fastos, los que han interesado a los participan-
tes en el Congreso y por ello han sido enfatizados.
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En otro tema de calado como es el de la gran “frontera mediterránea”,
también se ha profundizado a través del movimiento de ida y retorno de
protagonistas y de sus ideas, para el que ha habido interesantes reflexiones
de alto nivel académico dentro del marco del Congreso.
Buena parte de las aportaciones presentadas ha girado en torno a los
movimientos independentistas latinoamericanos, cuando se cumple el
bicentenario del inicio de tales acontecimientos, revisándose los procesos
que llevaron a la independencia y las consecuencias de los mismos, de nue-
vo dentro del amplio contexto de la actuación jesuita, esa gran empresa glo-
balizadora del período colonial y poscolonial.
Se ha considerado el tema de los jesuitas desde una perspectiva distin-
ta y amplia, en relación con los antecedentes y consecuencias de la inde-
pendencia americana, la educación, el anticlericalismo, los problemas
de subdesarrollo en América Latina, las informaciones silenciadas o la cen-
sura, y todo ello gracias a las valiosas aportaciones, —cinco conferencias,
cuarenta y siete ponencias y seis comunicaciones—, de los participantes en
este Segundo Congreso Internacional bajo la denominación de “Escrituras
silenciadas: Historia, memoria y procesos culturales”. 
Y tenemos, como las mejores conclusiones posibles del Congreso, ese
total de cincuenta y ocho textos, la mayor parte de los cuales verán muy
pronto la luz en las páginas de la cuidada edición que ya se está preparan-
do para remitirla lo antes posible a la imprenta, y que aparecerá como sen-
tido homenaje al profesor y amigo prematuramente desaparecido, José
Francisco de la Peña Gutiérrez.
MANUEL CASADO ARBONIÉS
Universidad de Alcalá de Henares
“L’Immaculisme: un imaginaire religieux
dans sa projection social”
Caen (Francia),
31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2008
Coloquio celebrado en la Universidad de Caen (Basse Normandie)
bajo la dirección de Estrella Ruiz-Galvez Priego (Departamento de
Español). Patrocinado por el ERLIS (Equipe de Recherches Littératu-
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res Imaginaires Société), en colaboración con el SIREM (Séminaire
Interdisciplinaire de Recherches sur l’Espagne médiévale), GDR 2378
CNRS.
El proyecto de un coloquio sobre el Inmaculismo marial nació como
consecuencia del interés manifestado por los estudiantes de clases del
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y Master II hacia este tema abor-
dado en las clases de Historia de las Mentalidades religiosas del mundo his-
pánico de la citada universidad francesa. 
El tema del inmaculismo marial ha despertado desde siempre violen-
tas pasiones. Rebasó rápidamente los límites de los profesionales de la teo-
logía para convertirse, a partir del siglo XIII, en polémica que moviliza al
público y enardece los ánimos, porque el inmaculismo supone la posibili-
dad de una perfección fundamental y radical de un ser humano en sus orí-
genes. 
La riqueza y la belleza de la iconografía, la densidad y la vehemencia
del discurso literario, la dureza de la polémica teológica, los disturbios
callejeros, todo se aúna para autorizar la calificación de fundamental y fun-
damentalista para esta cuestión que con parecer —y con ser— tan españo-
la, ha iniciado su andadura en Caen, en la Alta Edad Media. En España, es
bien sabido, el inmaculismo se convierte en asunto de estado en el siglo
XVII. Esto, según se ha sostenido en el Coloquio, sería efecto de la parti-
cular adaptación del tema a las circunstancias sociales hispanas, adaptación
que pasa por una transcripción en términos de Pureza/Impureza, Fidelidad-
Fiabilidad/infidelidad-labilidad. Esta transcripción podría explicar en parte
la fuerza de su proyección.
El Coloquio de Caen, limitado en esta primera sesión al área europea,
se ha hecho partiendo de estos planteamientos, de ahí el particular matiz
antropológico y social de las intervenciones y el criterio que ha presidido
al reparto de las jornadas.
La mañana de la primera jornada, dedicada a “Les enjeux de la theo-
logie”, dio la palabra a la teología, con las intervenciones de Pierre Antoine
Bozo (Centro de Estudios Teológicos de Caen) sobre “Enjeux anthropolo-
giques et théologiques de la doctrine de l’Immaculée Conception”; de
Bernard Forthomme (Facultades Jesuitas de París - Centro Sèvres), centra-
da en la “Intensification et dédramatisation radicale de la vie sexuelle (à
propos de la philosophie immaculiste de Jean Duns Scot (Scoto) 1256-
1308”; y Jean Marie Paul (Universidad de Angers) sobre “Tauler et la
mystique dominicaine”. Estas dos últimas intervenciones tuvieron el parti-
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cular interés de dar la palabra a las dos tendencias —franciscana y domini-
ca— que animaron el debate inmaculista entre los siglos XIII y XIX. 
La intervención de Charles Garcia (Universidad de Poitiers) inició el
viraje hacia el terreno social. Su comunicación, “Du maculismo a
l’Inmaculismo: controverses doctrinales et dévotions mariales dans la
Tierra de Campos médiévale”, introduce ya la idea de la implicación social
e incluso política en la difusión de la creencia.
La sesión de tarde integró plenamente la dimensión social del inma-
culismo. En ella participaron tres comunicantes: Daniel Doré (Centro de
Estudios Teológicos de Caen) trató de “Racines littéraires et culturelles
de la célébration de l’Immaculée Conception chez le Normand saint Jean
Eudes: les «Puy Palinods», et le patronage des Universités Normandes”,
donde introdujo el fenómeno de los “Puy Palinods”, unos concursos poé-
ticos patrocinados por la Universidad, que hacen del inmaculismo un
fenómeno social de amplia repercusión; Estrella Ruiz-Galvez (Univer-
sidad de Caen), que en “Evolution et socialisation de la notion de ‘macu-
la’ (XIII-XVII)”, desarrolló en su comunicación el proceso de evolución
de una noción que del estado de concepto teológico pasa a ser realidad
social ¿Cómo, cuando y por qué la mácula invisible pasa a ser una reali-
dad casi tangible que se transmite y hereda?, ¿Por qué la mácula de los
orígenes se transforma en índice de infidelidad/labilidad?, ¿Cómo incide
el discurso inmaculista en esta evolución?; Rica Amram (Universidad de
Amiens), en “El concepto de mácula entre los conversos castellanos del
siglo XV”, trató la cuestión de la percepción de la mácula en los con-
versos, directamente afectados por las nociones de limpieza y pureza
de sangre.
La segunda jornada, centrada en “Les couvents des femmes: les
bruits de la rue et les voix du théâtre”, dio lugar, en la primera sesión de
la mañana, a la comunicación de Ángela Muñoz Fernández (Universidad
de Castilla La Mancha) titulada “Entre la Corte y el Convento: El inma-
culismo femenino castellano, siglos XV-XVI”, dedicada a los conventos
femeninos y a su patronazgo ejercido por mujeres, particularmente acti-
vo en estas fundaciones inmaculistas. La segunda participación estuvo a
cargo de Alicia Oïffer Bomsel (Universidad de Reims), quien en
“Réflexion sur le ‘glorieux privilège marial’ dans l’Espagne du XVIIè
sècle”, expuso la brillante argumentación inmaculista de Raimundo Lulio,
la de su traductor del siglo XVII Alonso de Cepeda, la de fray Luis de
Granada y la de Francisco Suárez y otros. Le siguieron varios comuni-
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cantes: Juan Carlos Damico (Universidad de Caen), que en “Siena 1525.
Enjeux politiques et religieux de l’Immaculée Conception”, analizó la
incidencia política del inmaculismo en el contexto de las guerras de Italia
ilustrado por el episodio de una batalla, la de Porta Camollia; Daniel
Gregorio (Universidad de Valenciennes), con “Amour, sexe et magie dans
l’œuvre d’Alphonse X le savant”, y Sébastien Riguet (Universidad de
Pau), con “Les représentations scéniques mariales du XVè siècle” inicia-
ron el discurso literario del tema, que desarrollaron plenamente Emma
Herrán Alonso (Universidad de Zaragoza), en “María Rosa Fragante: El
libro de la Caballería Celestial (1552) y el Inmaculismo valenciano”,
haciendo hincapié en la existencia de una producción literaria práctica-
mente ignorada, la de los libros de caballerías “a lo mariano”, y por Maria
Dolores Alonso Rey (Universidad de Angers), que en “La répresentation
de la Vierge dans les Autos Sacramentales de Calderón” puso de relieve
la variedad y la riqueza del arsenal figurativo empleado por Calderón de
la Barca en sus autos marianos. Gilles Groult (Universidad de Caen), en
su comunicación “Mulier in macula: un contre modèle de l’Immaculée”,
utilizó los personajes de la picaresca femenina del siglo XVII, en espe-
cial el de Elena, protagonista de La Hija de Celestina de Jerónimo Salas
de Barbadillo, para probar lo que la construcción del personaje literario
de la mujer “maculada” debe al discurso inmaculista: vocabulario, situa-
ciones invertidas, etc.
La jornada del sábado 2 de febrero, bajo el epígrafe “Epilogues e
Iconographie”, se abrió con la comunicacion de Mariella Colin
(Universidad de Caen) titulada “La définition dogmatique de l’Immacu-
lée Conception dans l’Italie di Risorgimento: doctrine théologique et
enjeux politiques”, en la que expuso las circunstancias particulares del
momento histórico de la declaración dogmática, que se inscribe en el
periodo de máxima tensión entre el Papado y la nación Italiana en vías
de constitución; Irene Baïdine (Universidad de Caen), que en “Le modè-
le de mère protectrice et les différences cultuelles par rapport à la Vierge
Immaculée. Russie XIX siècle”, nos ofreció el punto de vista de la
Iglesia Ortodoxa Rusa; Pavel Stepanek (Universidad Carolina de Praga),
con “Los triunfos concepcionistas en Bohemia y Moravia; Herencia
española?”, clausuró el coloquio con una comunicación sobre los triun-
fos de la Inmaculada en Bohemia, cuya erección jalona las victorias de
los imperiales en la guerra de los Treinta Años y marca las fronteras de
la reconquista católica. 
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La Conclusión se hizo en torno al debate de las imágenes y de su
interpretación y corrió a cargo de la profesora Estrella Ruiz-Galvez, quien
se hizo eco del deseo general de continuar los trabajos sobre el tema
ampliando el área geográfica de los trabajos y apelando a los especialistas
del ámbito de la América Hispana.
ALEJANDRA TESTINO ZAFIROPOULOS
Universidad de Caen, Erlis
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